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「?????????????????????????????
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「??????????????????」?????????
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????????????っ???????????。?????? ? ??? ????????。??
?????????????????????ャ??????
???、??? 。 〈 ? ? ????????? ??? 。 っ?? ? 。 ‖?? ? 、??、 ? ??? ? 、?? っ
???????????????
?????ー 、 ???。 ? ??? 、??? ??? 、? ??? ??? ???? 、《????????》???????????????????




????? 。?? 、 。?? ??? ? ????????????? ? 、 ‥?? ? 。 ‖??ー ィ ー っ?? ? ‖?? ? ‥?? 、? ↓ ㍍ ェ?? ?
????????????????????????????
????ー ???、 、 ‖?? ??? ? ??? ? っ 。? 、 。
???????????????????。???っ???、
????????? ??? 。 、????? （ ） 。?? 。 」 、??、 ? （ ?? ｛） 。 ‥
44l  ドイツにムける従業jj代表のタイプ  
??????????????????、???????????? 。 ??? ??????????。??????? ???????っ ? ッ
?????????????????????????。??
????? 、 ????、 ??? ??
???????
????????? ??? ?? ＝」?? ? 。「?? ? 。 ー 。」????、
????????????
????? 、 「 ??? 。 ? ??? ??? ? （ ）?? ? ? 。?? ???「 ? 。 、 」 。 ?「?。 ?、 、?? ?? 。?? ?、 。
??。????????????????????????????? ? っ?? ?? ?
????????????????????????????
????? っ 。「 、 ＝??。 ?????????????????? ??? ?。」
??????? 、 、
????? っ 、?? 。 、?? ??? ? ＝ っ?? 、「 っ ＝?? ??? ? 「 」?? ＝ ? ??? ? ー?? ? ??? ＝? 、「 、 ??? ? 」 ?‖? ? ッ 。 、??? ?っ?? 。 ??、 ‖?? ???? ? っ?? ? っ 、
?????
岡 法（474J  44Z  
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「??????、???????????????」?????
????、 、「???、 ??? ? ?
????? ????????????????」＝??????
???、? ? ???。 ? ? 、?? ??? ?? 。?? ? 「 、?? ? 。?? ? っ ??? ? 」
??????????????? ?、??????????




????? ? ??? ‖ 、 、 、?? ??? ? ???????、????。???、??? ??、 ? 。?? ?? ? ??? ? 。「 ＝?? ? 、」
???????????ー??? 「
?。??、 ‖ 、 、?? ? っ 、?? ? ? ? 、 ‖?? ? ??? ? ‖?? 、 ? ?
???????????? ‖ ?
????? 。 、?? ???。「??? ? 。」?? ? ?。 ??? ? ? 「??。 ?
ドイツにおける従業月代大のタイプ  443  




??、???? ? 、 ??? 。? ? っ?、 ??
??????? 、
?????????。 ? 、「 ? 。?? 、 ? ?」」＝ 、 ??。 ?????? ?。」?????「 っ 、??、 ? 。?? ? ?
???????、????????????????
???。? 、 。???? ぃ?? ??っ 、?? ?? 。 〈 。「???????っ??????????。?????????????? ? ? ? 、
????っ???????????」????????????
????????????、????????????、??
???????????????????????????????? ょ 、?? ??? 、 ? ??? ??? ? っ
?????????? ?
??????? 、?。 ??? ? 、??????? 。?? ? ? 、????? ??? 、‖ ‖ 。?? ??? ? 。?? ?、?? 、? 〔?? ? 。?、 ?
?????????????、????????、?????
????〈 、 ? 、?? ?
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??????????????????????????????? 。「 〈??、 ???っ???????????????????。??? ? 。?? ? 」
????????、???????????????????
????? 」‖?? 。?? ??? ? ??? ? ??? ? 、?? ?． 。?? ? ?
?????????????????????????????
????????。? 、?? ? ? 。?、 ? ?
????????????っ?????????
??っ?? ??? ?。 ??? ?? ?? 、??、 ? ‥?? ??。 ? 、 、
?????
??????????????????????????????? 、 。 、「?? ??????。????????????????????。 ??? 、?? ? ? 。
???、???????‖?????????????????
????? ? 、?? ＝ ‖ ‖?? ??? ? 、?‖ ? ＝‖???? 、 〓 ．??? ＝ ． 〓?? ? ?、?ー ?? 。
??????????????? ? ?
????? 。???。 ?‖? ?? 、?? ㌦? 、「?＝ ??? ?? ? 。???。 ? ??? ? 。?? ?、
445 ドイツにおける従業員代表のタイプ  
????????????????????????????????????????????っ???????????????。 、 。?? ?? 、 。 、?? ? 。?? ? 。
????ー????????﹈???????????????
?。???っ?。? ? 、??? ? ? ??? 、 っ?? ?? ‖ っ 。?? ? 、 「?。 ? ??? ???? ??? ? 、 ? ??? 。?
????????????????????????????
????。 「 ????? ?。」 ? 、??‖ ? っ 。 、??? ??? ? 。
????????????????????????????
っ???。??????????????????????????? ??? ャ??? ?????、????????????????? ???。 ? 、 〓?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?、 ? 、?? ?? 。
???????、???????????
????? ? 。 っ???? ??? ?、 ??? ? ＝ ? 、?
????、??????????




????? 、 ? 、?? ??? ?? ? ??っ?? ?
↓????
岡 法（47  4） 446  








??ー???＝ ?? ??? ???。 ???? ? ? っ 。 、?? ??? ? 。 、?? ??? ???、 ??? ? っ 。 、? ?
ドイツにおける従業上i代表のタイ7日  447  
?〈?っ?。??
??????????????。?????????、???
??? ? ? ?、 ?????????????．??????。「???????????」?????????????????? 「 」 ?「????????????????????」??????????、 「 」 。 「
?????? ?? 。 ? 、??? ?っ 」 、??? 。
?????????????????、??????????
??? っ 。????、? 、?????? ???? 「??? 。 。??? ‖???。
???????????????「???????????
??? 、 っ?????? 。??? 。




?????、? っ ? 」???、 ??? ? ＝《????????????
????????????????????????????
????。 ? 、?? ． ? ??? 。???っ??? ? 。
??????????、?????????????????
????? ? ??‥ 。 ? （?? ）???。 ??。?
?????????????、??? ＝
???「? ? 、?? ??? ??? ?、 。?? ? 。?? ? 。 。
?????





?、??? ? 、?? ?《??》??、??? ???????????、??????????、??????









??????? 。 ー 」
????? ? ?
????? ﹈‖?? っ?? ー??? 」?? ???????????????? ?
??????????????????????、????
????? ????? ??? 。?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ? 、??。 ? ?っ?? ?っ? ? 、 ? 、??? ? 。 ? 、?? （ ?）
ドイツにおける従業H代夫のタイプ  449  
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????? ． ｛ ー??っ 、?? ??? ????????????。????、????? ??? ??? ??? ? ? ゥ ??? ? 。?? ＝? 。?? ?
???????????〈、「?????
????? 、 ??? 。 ??? ‖?? ? ??? ? ??? ? ． ﹇っ 。??。 ? ?
???‥???????〈、「 ???
??。???? ? ．?? ?? ? 、?? ? 。
?????。」??????????、?????????????? 、? 〈 ?
??????、?????????????????????
????? ?? ??? 、?? ??? ??????っ?㌧??
??????? ?
????? 。?? 。?? ??? ?? 。
??????? ‥ 。
??．?? ‥ 〈、「?? 」〔 、 〈 、 ??? 。?? ? ? ‥?? ? 「 〔 ） ．?? ? ? 」
??????????
????? ? ー?? 。
????? ???????
????? ） ?????、 ?‖? ? ??? っ?。 〈、「??? ? 。 ???
?????
開 法（47   4） 450  
?????????????????????????????
????????????。????????????．??????． ? ? ???????????、???????????????????。
???????、?????????????、?‖?????
??、?? ? っ 。?? ? 、 ‖?? ?? ???? ? 。「?? ? 、?? っ????「 ＝ 、 「?? 、 ㍉ 、 ー 。」?） ? ? ＝?? ?? 「 ? ‥ 「?? 」? 」?? ?‖ ‖?? ? 。?? 、??、「? 、?。」 ?
?????????????????、??????????






????????? ? 、?? ????? ???＝ ? 〓?? 、?? ? ＝
??????????????
????? ? 、?? ??? ＝??? ? ‥ ? ＝‖「??????????）」????????????????????? ‖ 、?、 、 、?? ???? ?
?? ? ‖?? ? 。 、????? 。?、 ュ ー ョ
?????????????????????????????
?????
ドイツにおける従業員代表のタイプ  45l  
????????????????????ー????。??????｛??????、????????ー?????????。??ー っ ? ー ??? ?? ??? ? 。 ー 。?? ? ? 、?? ? 。 ー?? 。 、?? 、 ?ー 。 「 」?? ? 、??、 ? ??? ?、 ? ー?? ? 。 ? ? 。 、?? っ? っ ? 、?、 ? 。 ?
????????????????????????????
??、???? ???、 ?? ???? ? 、?。?
???????、??
????ー っ 。?? ? ??。 ?、?
???????????、「????????????????」?????、??????????????
????????????????????????????
???っ? ?? 。?? 。?? ???っ 。 ? ????? 、??? ? 。
??????????
??、???? ? ???っ ?、 ? っ?? ? ? ? っ?。 ? ? 、?? ?? っ 。?? ? っ?? ? っ 。
??????????????? ???




開 法（47  
????????????。????っ????????????? ＝
??、?????????????????????????
???。? ? ? 、?? ェッ?? ?。?
??????? 、?
????? 。 、 っ?? 、 っ? ?????㌣??????????っ?、 ??? ? 、 ‖??? ???〈??? ‥
‖????????‖?? 。




??????????????‥?????????????????? 。 ??? 、????????????、? ?????????、??? ??? ? 。?? 、 ??? ??? ? 、?? 、?? ? っ?? ? ＝?? ? ? ??? ?
????????????????????????????
???????????? っ ? ＝ ? 、?? ?ー ＝?? ?
?????????? っ 、
????? 。?? っ?? ??? 、?? ??? ?、 （ ?
ドイツにおける従業主i代表のタイ70  453  
???????????????、??????????????? 、 ??? ????‖??。??????? ????????????? ? 。 、?? ? っ っ?? ? ? ＝? ェッ ‖
????????????????????????????
????? 。?? ? 、「?? ??? ? 。?? ．? 」 。 、?? ??? ? 、??‖ ? ッ っ?? ? っ 。?? ? っ 。?? 。 、 ? ??っ 。? 、 っ?? ?? 。
???????、??????????。「??





????? 、 、 、?? ?????????。??
????? ?
????? 、?? 、?? ??? ＝?? 。?? ? ??? ?
?????????? ?????????????
????＝ ? っ????㌧ ??? ??? ? ? 、 ? ??? ? 、 ? ‖?、 ? 〈 ? 、 ‖?? ?? 、 。
??????????????
????? ? 。 。?? 。?? ??? ? っ?? ?
?????
開 法（474）  454  
?、「???????????????、?????????????。?? 。 ??? ? ???????。」??
????????????????????????????
???っ?。 、?? っ 。 ?? 、‖?? ???????? ? ? 。 ?????。 ? ‖ ‖ ????っ?? 「 、 、?? ? ? ??? ? っ?? ??? ﹇ 。????? ??? 。 ??? ? ? ＝ 。?? ? 、?? ? 。 、 ??? ? ＝ 、 ??? ? 。 〈、「 っ 、?? ? 。」
??????????????‖??????????????
????? っ 。 、??
????
?????????‖?????、?????????????
?????????????????????っ???。????? 、 ? ??? ??????????、??‥??????? ????? ?っ? ?。
?????????? ? ?
????? ＝?? 。?? ???? ? ? ??? ? ??、 ?
?????????? ????????
???、? ? ＝?? 、 、?? ??? ?? 「 ‥?? ? ‖ ‖ 。
?????????????????（?
????? ＝ 、 ． 、 、?? 、 、（??????）?????????????。???????
????? 。???? ??? ???｛‖?? ??」 ? 、 ?
455 ドイツにおける従業日代去のタイプ  
?????。??
?????????????????????。??????
??????????????????????????????? っ?? ??? ? ????。???、??????? ? 」?? ? 、 っ?? ? 。 、 。
?????、?????? 。
????、?? ，??????? ? ＝ 〈 、?? ? ）????? 。 、 ??? 。 、?? ?っ ??? ? 、?????。
???〈?????????、?、? ?
????? ????﹇ ??? ??〈、?? ? 、?? ?? 。?? ? 。
??????、???????????????、????、?
????、???????????。?????????????? ? 。 ? 、?? ???? ???。??
???、??? ? 。
????? 、 っ?? 。 ? ????? ???
。?????、 ?? ‖
????? 、?? ??? ． 、 ‖?? ???。?? ??? 。 。
??????????????、???????
????? ? ??? ??? ??? ??? ? ュ ー ョ?? ? 、 ? ??っ ? 、?? ?? 。?? ??? ? っ 。 っ?? ? 、 〈 〈?? 。? ? 、 ＝
?????
l叫 法（47  4） 456  
???。????????????????。??
????????????????????????????
??????、???????????????????。???? ? 。 、?? ??? ??? ? ??? ? っ 。?? ? ‖っ 、?? ? 。 ‖ 〈?? ?
??????????????? ＝ 、
????? 、?? 。 、?? ??? ? ? ‖?? ? ??? ? っ 、 ‖?? ??、 ?
?????????????、??、?‖??????????





????‥ ? ????????????? ? ‥?。 ????、??????????????????????? ?? 。??。 ??? ??? ? っ 。?? 「 ‖????、 ? ?《????????》????????????????????????????
????? ??? 、 ?? 、?? ????。??? ???? ? 。
?????????????????????。???．???
????? ? ＝… 。?? 、?? ??? ? ＝?? ??????
457 ドイツにおける従業員代表のタイプ   
????????????????。???????????
????????。???????????????っ?????? 、 ? （ ? ??? 。???????? ??、????????????
??、???? ?、
????? 。?? 、 。 ??? ??? ? 。
‥?????? ? 。 、 、
、?
?????、 、 、 （????????ゥ
???????? ???????




?????????????、???????。????????? 。 っ? 」 ??? ?、「?????????? ?。????? ?????? ? 。「 、?? ? 」
?????????????????????「???????
????? 「?? 。?? ??? ??? ?。 ? ?? 、?? ? 。 。?? 、? 、 、?? ?。???????
?????????????????
????? ? っ?? 」 ?
「???????????????っ?????」??????





岡 法（47  4） 458  







???〔?? ? ?????っ?????、 ? ? 。 ??? っ 。
???????? …
???? ????????。 ? 「?? 。 ??? ???? 、 、???? 。
???、?????????? ??????
???? ‥ ??? ?? ??? 。?? 、 〈、「 ??? ?
?????
「??‖??????????????????????????????? ?、?? ?? ??????????????
????、??????????????‖????????
????? 、????? ー ???? 「 」??? ? 、???。?
?????????? ?
????? ?? ???????? 。「 っ?? ? 、 （ ）?? ? 」 ?〈 、?? ? ー?? 〈 っ
???、???????????????????? ?
????? 、?? ? 。?? ??? ? 。「 ??。」 ? ???????、 ?
???????????、 ?
459 ドイツにおける従業員代表のタイプ  
?????????、?????????????????????。 、 ??? ????????? ?。????????〓?????? ? 。?? ? 。??。 ? ??? ? 。
??????、??????????????。??????
????? っ 、???? ??? ?‖ 。?? ? っ 。
???????????????????????。????
????? 、 ??? 。 ??? ??? ? 。?? ? っ 。 、?? ? 〓 、 、?? ? っ?? 。?
???????????、??????????
??????? 、 ??。 ??? ??? ?? 。
?????。??
???????????????????????。????
????????????、?????????????????? 。 ??? ??、 ? ? ??????????????? ? 。 、?? ??? ? ??? ? 。
??????????????????、?????????
????? 。 、?? ‖ 、?? ??? ?、 、?? ? ??? ? 。 ? 、?? ? ‖
???????????? 。 、
??????? っ 、「?? ?。? ? っ 。?? ??? ? 。」‖?? ? ?。」 ? 、????? 、?? 。
?????
開 法（474）  460  
???????????????。????????っ??????? 。 、? 。??? ????、?????????? ?っ???。??、 ?
??????????????。??????????????
????? ? ??? ー
????? ? 。












????????。????ー????????????????? 、?? ??? ? ?????? ? 、 ー? ??? ??? ? 。 、 っ?? ? 。 、?? ??? ? 〈 、?? ? 」?? っ? ‖????? 。???? ? 。 ??? ? っ 。
?????????????????﹇?????????
?‖????? ? （ ）?? ? ?。 ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ??? ?
46l  ドイツにおける従業員代表のタイプ  
?????????????〔?????????????????? 。
??????????????????????????、?
????? 。 ????? ??? ???????????????????????? ? っ?? ? っ?? ??? ??? ? 、?? ??? ? 、 。?? ? っ ??? ? っ????。 っ?? っ 。
?????????、??????????????????
????? ? 。??、 ‖?? ??? ? ? っ 。?? ? ? 、?? ??? 、 ‖
??????????っ? ?
???????。??????????????????????? ? 「?? ??、???? ???????????????????? ? ） 、 ＝?? ? 。 、?? ? ? 〕?? ??? ??? ???、 ? 」
??????????????。「?????????????
?っ??? 。 ??? ? 。 っ 。」?? ? ? ? ???。「? ? 、?? ? 、 ???? っ 、 〓 。?、 ? 。 、 ??? ?? 。」?? ? 、 ??? ? 。 。
?????????????、????? っ「????????????? ?? ??????????
????? 。 ??? ? ?
?．．????
?????





ー????? 、???? ー?? っ?? 。?、
????????????、? ??????????
???? ? っ ????????????
???? ? ????
???? ??????? ＝ （ 】?? 、 ???? ??? ?? ＝
?????????? 、
???? ??? 。?? 〈 ???? ????? ?
???????????? 。 ??????
?????




??????‖ ?? 。 ???????? 。 」?、 ?
????????????
????? ィ ＝ ??? 、 ??? 、?っ? ?? 〈 っ?。 ? っ っ 。?? ?? 、??。??」????????》??
????????????????」??、??
?っ?。? ? ? 。?? ? ? ??、 ? ? ???? ?? 。 、
ドイツにおける従業員代衷のタイ7U  463  
????????????????????????
??????????????????????。?????
????????????????、?????????????? 〔?? ??? 。
??????? 。
????? 、 、 、?? 。?? ???。 ? ??? ? 。 、?? 。 、?? ? ‖ ー 」っ?。
????????????????????????。???
????? 、 ??? ??? ???? ? ? 〈、
??????????????。???????
????? 、 、?? 。 ??? ???????? ??? ? ?
?????????? ー 。 ?、
???????????????????????????????? 、?。 ??????????????????????????? 、??? ??? ? 〈、《??》??、???
??????????????、?????????????
???????、 ? ?????? ????? ??? ? 〈、????? 。 ??、
「???????????????????????????
????? 。????? ? 、?? ? 」
「???????
??????? 。??っ 、?? ? （
????????????????????????、??
?????
岡 法（474）  464  
????????????????????、?????????? ??? ???????????????????? ??????? ?、?? っ っ????
?????????????????????????????
????? ? 、
「?????????????????????????ー????????｛? 「 ゃ。」???、 ??? 。」 ??? ?? ??? ? っ ＝
?? ? 。
???????????????




?????? ﹇?? ??????????? ???????＝ 。
?????????? 、
???? ???? ?? ???。?
???????? ?????????????
???? ㍑?????????? ‖ ?? 、?? っ 〈 ‖?????? 、「 ッ?? ?、???? ???
???????、「????????????????????
ッ??? ㌔ ?????? ???? 。??? ???
465   ドイツにおける従業日代豪すタイプ  
????????、「???????????????????
????。?????????っ????。??????????? ? 。 ー ? ??? ???? 、?????っ?っ ???? ???????? ? ??? ? 。 っ?? ? 、 ? ? ??? ? っ ＝?? ? 。＝?? ?‖
?????????????????
?????
????????ー?????????????????????‥〓??????? ー、? ‖ ???? ? ? 、?? ‥〓?? 「? ＝
???????????????????????????
??????? 。 ??? ー???、 ? 、 ェッ?? ?
???????????????????ッ?????。??
???????????????????????????????? っ?? ???????????っ?、?ッ??????????? ?
???????????????????????????????
????? 。? ?、???、 ー 、?、 ??? ? 。 ‖?? ?? 、 ッ
??
??????????????????????????????
??????? 「 ? 。
????? 」
??? 、「 ?
??ー??????、????????? ? 、 、?‖ ???? ?? 、 ? 、」
????????、「?? ??? ? ‖









??????? ? ??????? ）
?????????????????????????????
???）? 、 ‖ 「???? ??? ??? ? ュ ー ョ???
???????????????????????????





???? ‖?? 。 、 っ?? 」〓っ?? ???? ?? ?? ‥?、． っ 、 。
????????????
???? ??? ?????????????? ＝
?????? ??????????
???? ???????? ? ?＝?? 〓?? 「 ? 」「???????????‖????????っ?????????
?）????「? 」
?????????????? ‥?????????
???? ?????? ????? ．?? っ??
???????、「? 、 ??????
467  ドイツにおける従業員代表のタイプ  
???????????????????????っ?。????? 。 ? 、?? ??????????????、???????? ??? ? 」
????????????????????ュ??ー?ョ??
????ー 。 、????。 ???ー ??? ?? ? 。?? ??? ?
???????????? 。
????」 ．＝ 「 。???? ??? ? 、 ??? ? ???‖ ? 。
??????????
????、 。ー? 。??? 、?? ? ? ? 。?? ??? ??、 、?? ? 〈?? ? 。
????????????、?」?????????????ょ??? 。 （ ? ? ） ?????っ????。????????????????????? 。
??????????????????????????「???????????????っ??????。??????
???、? 、?? ? ??? ??? ?? 、? ? 。?? ??? ? ー 、?? ? っ?? ? っ 。‥?? ? 、?? ??? ?
??????????????????????????????
?????っ?? ? ? 。?? ??? ? 。
?????、?
??????? ャ?? ??? ? ??? ? ? 。
?????
開 臼こ（474）  468  
????????、?????????????????。???? ? ㌧ ????????????????????????????????? っ?? ? 。
?????????????????????????????
????? 。????。 ??? ??? ? っ ‖． ‥ 、?? ??、 ?
????????????
????? ＝ ‥???? ??? ???? ? 。 、 、?? ? 〈 、?? ? っ 。?? ? 、「 ??? ?〔 ） っ 、?? ? ??? ? 」
??????????????????????ィ?ー、．???
?＝? ＝
??????????????????????????????? 、「 ＝????、???「??????????㌧????????????? 。」
?????????????‥???????????????? ?
??????? ? ‖?? ?????? ? ? ??? ? ＝〓 ‥?? ? ＝?? ? ＝ ‖ ‖?? ? ャ??ー ? 「?、 ?
???????????????＝? ???????????
??????? ??? ??? ?? ー?? ? 、 ‖ ??? ??? 「
??、????????? ?
????? 、 ‖?? ?
469 ドイツにムける従業jニl代表のタイプ  
?、???????????????。??
??????????????、??‖???????????
????????????????????。‖?????????? ??? ??? ? 。「 （????】? ? ????、 ??? ??? ?? ＝?? ??? ‖?? ? 。?? ? ＝ ? ‖?? ? ? ? 。?? ? 。?? ??? ? 、 ＝ ッ?? ? 。?? ??? ? 「
??????????????、?????????????
????。 っ?? 。 、?? ??? ? 。 っ?? ? ? 。 。
???????〓??????????????????っ?、??? ? ッ ??? ???????。??
????????????????????????‥???
??????? ???????????? ??? 、「??。」
??????＝??????????????????????
????? ュ ー ョ 、?? ? ? 、?? ??? ??? ? ‖?、 ?
?????????? ?、
?????ー 、 っ?? 。?? 。??? ??﹈ っ 。
??????? っ 、
??????? 。 ー 、 、?? ???ェッ? 、 ‖ 「 」?? 。???、 ? ‖?? ? 、
?????
同 法（47，4）  470  
????。??????????????。??
???????、????????????????????
??????っ?。?????っ??????、??????????? ??? ? っ ㌧ ? ??? ? ? ? ??? ??? ?、?? ??? ? 」
??????????????? ?
????? 、???? ??? ? っ 。
??????? ‖





????????????????????????????????? ． 、‖‖?????? ェッ 。?????? ???????????????? ‖
「????????????????????????????
???? っ 、????っ っ ?
??っ???
?? ?っ 。 ?????? 「 っ?。 ?っ?。?? ? 。 ?? ? ??? ?? 「???? 」
???????????、????????????????
???、 、 、????? ? ェッ ? ??、 ＝ ?? ? 。
???????? ?
???? ? ?? ???? っ
ドイツにおける従業員代読のタイプ  47l  
?????????????????????????
??????????????????ー????。????
??? ???????。????????????????????????? 、 。??? ? 、??? 、???
????????????????、???????????
???ュ ー ョ 、?????? ー??ー 。??? 。???〉??
「?????????????????」????????
?????? ?〈??????っ? 。‖??? ‖ 〝??? ? 。???? 、 、?????? ッ 。???
???????????????????。????
??????????ュ??ー?ョ??????????????? ? 。? ??、 っ??、?????、 、
???????????????
?????????》??????????????????????????????
??。????? ??????????????? ? 】 ??? 。 ?? ???。?
??????????
???? ﹈?? ??????????? ?? ? ?。??、 ? 。?? 、 ? 。??
????????????、?????????。?????




岡 法 り7 再  472  
???＝????????????????????????????????????????っ???????????????? 、?? ? ??? ??? ? ． 。 ‖?? ??? ? ㍉????? ??? っ?っ ? 、 ‖??? ＝ ＝?? ＝〓??? ??? ＝?、
????
????、???????????????????????





???????。??、??????????????????、??? ? っ? ＝?????????????????????????????????? ‖?? 。」 ‥‖ ＝??????? 、
?????????????〓???????????????
??＝〓? ‖??‖?? 、?? ? ＝ ‖ ??? ? ???? ??? ? ??? ? 「
????????????、??????????????
???、??? ＝ 、?? ??? ??? ??? ?
?????????? ?
??? ㌧?? 。
ドイ、ソにおける従業主ま代大のタイプ  473  
???????????????っ??????????。????????????????????????????????? っ「?? ? 、 ??? ? っ 、 「 、?? ? 、?? っ?? ? 。?? ? 。 っ 、?? ? ー ? 、?? ? 〓 、
「???????????????????????????
?????」 ‖????? ? 、?、?? ?? ????? ??? ? 「 、?? ??? 、 っ ＝ ‥?? ? ー 〈．?? ? 」?? ? ????。 、 ‥ ．
??????????????、???＝????????〈????????????????
???????????????????????????、?
????? ? ????? ??? っ ＝???????? ??? ? ‖?、 ? ??? ???? ?????? ? 〈、 ‥‖?? 。 、 っ?? ‥‖ ュ?? ???? 〓?? ‥‖ ヶ ? 「 ‖?。 ??? ?? ー ??? ? ↓ 、「?? ‖? ． ＝??っ ? 」?? ???、?? 、?? ? 。
?????
l叫 法〔474）  474  
???????、??????????????????」????????〈????????っ?????〈???????????? 、 ? 〓、 ??? 、 〈?? ? ? ?
?????????????、??????????????
????。 ＝???? ??。 ? 「 ー ョッ 」 〈、?? ? ?????? 、 。??? 、 、???? ? ー ョッ?っ??? 。
??ー?????ッ???????? ‥





??????????????????????????????? 。??? ㍍ 、 〓ぃ?? ‖ 〓?? ? ＝ 】???〈? ?＝??? 、 ‥ ‖」???????、 ?‖ ＝ ＝?、 ? 、
??????????????????
???????????????????? ?????
????。「? 〈?? ? ㍍? ＝?? ???? ??? ? 〔?? ?、 、?? 。?
???????????、「
??? 。」 ＝?? 、 （ （ 〕???????」「?
ドイツにおける従業ii代よのタイプ  475  
?????。????っ?????????????????????????????????????????????????? 。?? ? ? ?
??????????、?????????????????
??????? 。?? ??? ??? ? 。????? 、?? 、 っ?? ? 。
???、????????????????????????
??? ．?? ?? 」 。?、??????
??ュ??ー?ョ???
??????????????????、???
????? ??? 。?? ??????????? 。 、?? 、??? 。 ? 、?? 。 ッ
???????。???????????????????????????????っ???????????????????? 。 ??????、 ??? 。
??????????????????ュ??ー?ョ????
????? 。 、?? 、?? ??? ? 。
??????? ? ?




糊 法（47  
??「??」??
???、????????????????????????????????????????????????????????。? ???? 。 ＝?? 、?? ?ー??? ? っ ー 。‖???????? ー?? 、 、 、????? ‥〓 、????? 」 ） 、?? 「?、 ?
?????????????????????????????





??? 、 ? ???? 。???????????? ?????? 、
???????????? ャ ＝
???‖ ? 、?? 〓?????ャ?? ＝?「 っ ‥?? ?? ‖?? ? 、
???????????? 、????
??????? ＝ ?、??????? ? っ 〔?? 「． ‖?、 ? 。??? 。??
ドイツにおける従業吏イ〔ムのタイプ  477  
?????????????????っ??????、????????????????????
????????????????????????。???




?????? 、 。 、?????? 、 、??（?????? ? 。
??????????
??? 】?????? 、 【 ）???
?????? 。
??? （ ㌃ 】?ー???? 、 。 ー???
??????????????????????????????? （ ） ???ー????????＝? ェッ????????。???＝??????????? ??? ‖
??????ー??????????????????????? ? 〈
???? ? ? ．?? ?? ?。 ???? ?? 。 ＝?? ‖????? ?? ? っ ‖????? ー
?????????????、? ? 。
????? っ?? 、?? ??? ? 、?? ? っ 。 、????? っ ー??。?? ?
?????
岡 法（474）  478  
??＝??????????????。???ー?????????? ? ? ? 、??? ? ? ??? ッ 。 、 、?? ? っ
?????????????ョ??????、???????








??????ー????????‖???????????????? 。「 ? ???? ? ? 、?? 」 ‖????? ?????? ???????? ?????????
???????????????﹇??????????????
????? ＝?‖?? ???? ??「 ???「????。 ? っ ー????? 「??????? 、?? ??? ?
???????????????????? 。
????? 。????????? ?。「 ㌣?? 、????? 、
ドイツにおける従業月代表のタイ7 479  
っ???????、??????????ー???????」??????????????、???????????????????? 】 ? ）、 ッ ー ??????? ー ?
??????????????????????????、?
????? 、?? っ ＝?? ???????? ゥ?。???
???????????? っ
?????????? ? 、‖?? ? ‖??? 、?? 。
?????????? 、
ー???? ? ‖?．、 、?、 ???? ? 、?????。 、 ー?? 〕
??????????
???、 ‖ ?
??????????‥??????????????＝?????? ? 、 ?????????っ????、????????、????????? 、 ＝?? 〓???っ?????????》??????????????????????????????
????? ? ? ????????





???ー??? っ ‖????? ? ???? ＝ 。 、 、????? ? 、????? 。 ．?? ＝
?????
岡 法（47一■4）  480  
?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ー??? 。
????????????????????????????
???
??????????????????????????????????、??? 、??? ? 、???
??????、???????」‖??????????????
??‖ 。 、「?????? 。 ェ㌧??? ? ‖??? 、
????????、「???????????（
??? っ ‖ 〈???＝」? 〕
??????????、? ? ??














???ィ ? ???? 、?? ?
???「????????????
?? 、?? ? ? ????







??????? ??? ? ? ? ‥
????????????????? ? ?????、 ＝
「??????????????????? ???????
??? ?、 」???? ??ー ?㌧ 。 ‖?? ? ? ＝ 、 、?? ? 「?? ? ? 、????? 。‖? 、 、??? ? ????? ッ
??????????、??????????‖??????
?????????」??????????????????????? ??? 、 、?? ＝?? 、?? ????????? ????????
????????、?????????ィ????、????




???? ? ? ????????? 、 ???? ㍍?? ??
。??
??????????????????、??????
?????? ?、?????? ? ? 」ー? ? ? 、??? ???
???






??。? 、 ???????? ?? ????＝ ? 、?? 、?? 」
??????、「?? ??????????????
???? ???? ??? 」
?????? ?? ???‖
???? ??????????? 。 、
?







????? っ っ????ャ ? ?????????????????????? 。 ???、 ?????? 、っ????????、?? ‥〓? ?? ＝ 、 ＝‖??????（ ＝‖ ＝〓?? 。?? 、?? ? ゎ‖?? 〓????? 。
「?＝??????????っ?????????????
????? 、?? （ 「 ）
「???????????????????????????
????? 、????? 〈





?。??? 、?。 ? （?? ?? ? ???? ? ???? ? 。 、 、?? ? 、?? ?
???????????? ?
??? 。 〈、??、?? ?????っ 。」?? ? 。
???????、「??????????? ?
??? 。 ? 。」「???? ??? ? っ 」?、??? ?? 。
????????????????? 、
????? っ 、?? 。 （?? ???
?????、????????????????????????、 ? 。 ‖?? ?????? ??????」?????????．???? 、?? ?。? 、?? ? 、??? ? 、 ? 。?? ? 。?? っ?
。?
?? ? 、?? ?っ 、???、? ．）?? 、 っ 。?? ??? ??? ? 、 ー っ ＝?? ? っ 。?? ? ー?? 、 、?? ???。 ? っ?? ? 、 ? 。
????????????????????????????
??? 」 、 。?? ー 、
?????
伺 扶（47－4）  484  
?????????????．??????????、?????? 、 ? ???? ‖ ? 。 ?????? ????????????? ????、??????????、?? ? 。」
??????????????‖??????????????
??? ‖ ‥ ー 」???? ?????? 「
????????????????????‥????????
???‖????? ー?? ＝ ＝〓?? ??????
、?
?? ェ?‖ ???? 、?? 、????? ? 。
??〓?????????????、
??? ュ ー ョ??。??
?????
???????????㌧?????????????????????????????（〓???????っ????〓?????????? ? 〞?? ＝ 、??ゎ ? ? ??? ? 、??‥ ???? ?? ??? 〓?? 、?」＝ ?? ‖?? 「 、 ＝?、 ? ? 。 、
?????????????????
????????‖????????????????????
????? ?? ‥‖ ???? ? ?? 」 ＝?? ???? ＝?? ? 、????? 。 。
?????????? ? 、
????? 、 ぅ????? ‖ 、?? 「 ?????? っ
ドイツにおける従業Ⅰi代表のタイ70  485  
??????????????????????????????? ）?? ?????????????????っ?????????? 。? 、?? ?ャ?? ? 。
??????????????????????＝??????
????? 、???? ??? ?
???、??? 、
??????? 、?? ??? ??? ??。 ‖? 、?? ???? ? 、?? 、??? ???「 ? 、?? ? っ?? ? 。「?? 、? っ 。?? ?
?????。」????????????》???????????????、?????????????
????? 、 ?? っ ?
?????????????????????????????
?、???????????????、???????????．? ? 〔 ?????? ? 、 ‖ 。??? 、 ??????? ＝?? ? ‥
????????????????????????
?? ??? ? 、??、 ? 「 、??‖ ??? ? 。
??????（??????????、）? （




岡 〟三（47－4）  486  
??????????????????????????????．????ー???」?????????????????????? 。 ＝ ＝〓?? 。?? 〜? ???．?? ??? ??? ? ? ョ （? ?????? ｛?? 」
???????????????????????????











?、????? 。 っ 、????? ー?? 、 ャ?? ? ?
???????????? 〓 ?
????? 。?? ‖ 、?? ??? ? 。????? 、 、??? 、 ．?? 、 ‖
487  ドイツにおける従業員代太〝）タイプ  
????????っ?。????????っ??????????? 、 ? ? ????????、??????????????????????? 。 、
。?
?? ?っ っっ? 、? ‖ ? っ 。??? ??? っ?? ???? っ 、????? っ?? 「 。 、????? ??? ー 。????? 〓
?????????っ????????、?????????
????? ‖????ー?? っ 。?? ?????? 、?? ?????? ー 、 っ????、?? ー っ
?、??????????
???????、???????????????????
????ュ????????、????????、???????? ? ??? ??? 「?????? ?
???????
????? 、?? 〓 ???（
??????? ???????????＝??




????????? ??? ?っ 、 ?
?????
同 法（47一－4）  488  
????????。?????????????????????? ?ー???????。??????、????????????????? っ 、????? ー??? ? 。 ?
????????????????????????????
??????????＝????、?? ?? っ 、 ‥?????」 ‖?? 、
????、??????????????????????
??（ ）?? ? 「?? ?? ‖??、??? ??? 」 、?? ??? ?
???????????? ?
???。 、っ? 、??? ??? ? 。
????
?????????????????????????、??








???? 、 ＝??????〓? ‖ ?????? ?? ??? ?? 。?? ‖?? 、 、?? ??????っ ‖ ?????? ‖ 〔?? ?? 、 、 」
ドイツにゎける従業日代五のタイプ  489  
??????????????????????????????? ．
????????????????????????????
????? 、． 〓?? ???「 ?
??????? ＝
?＝????? ??、 ? ? ? ?
??、???? ??????っ???????
??＝ ? ??????????‖ ??? ??? ?? ‖ 、?? ? ? 」‖ ．
?????????〓????? 。 ‖
??? 、?? ．
????? 、 ‖ ? ー
????? ?? 、、 ‥ ? ??? っ 。?? 。??? ??? ??? ?
??????????????、?????、＝ ?ー ョ




????? ? 。?? っ 。 っ 、 ↓ ??? ??????
????????
????? 〓??ー 、 ‖ 、??????? ? ぃ ＝?? 、?? 、?っ ?
????????‖??? ??????????
????? ???‥?? ??? ?? 〓??、?? ‖ 、 っ?? 、 。‖? ? 〔 ㍊??? ?
?‥???
開 法（47  4） 490  
???????っ??????????????????????? ?、 。
???????????????っ????????????
????? 、????? っ ?
??????? ?
??????? ??? ?＝???? ?????????っ???? ??? っ 、?? 、? ???「?、 ? ー ?
?????????、??????????






???? ? ? ? 、 ? ? ??? っ 、 ‖?? ー ‖っ? ??? ?? ? ???????? ???? ー っ????っ 、 〈 ㌧ ＝?? ‥????㌔? 〝
?????????????????????????????




???? ↓ ?＝?????? ?? ?。??〈 、 ?? ゎ?? っ ー
????、????? 。
???? ???? っ 、
???? 〔 ? ????????????? っ 。 〈、「
ドイツにおける従業員代表のタイプ  4引  
??????????????????????????????っ?。??．?????????????????????。???? っ っ 」 、??? ? ? ? っ 「 っ っ??? 、 （ 、??? 。???＝ っ??? 。
????????????????、????????っ??
??? 、?????? っ 。っ?。 っ????っ?。 ??????? ? ? っ 。?????? っ 。??? っ
?????????????、?? ー
?ィ? ー っ????????? ?ー ィ ー っ 。 、???
????????????????????????
????????????????????。?????????? 。 ??????っ??????????っ?。????っ??????? 、 ??? ? 、 。?? ? ?っ 、? ? ??? ? 。?? ? ＝ 、?? ? っ 、??。?? 、 、?? ? 。
?????????????????????。??????
????? 、 」 っ??????? ? ?????? ． っ???? ? 、?? ? っ 。?、「 ??? ?? ???、 ? ??? っ 。 、?? 。
?????????????????????? 、
?????
何 日こ（47一4＝  492  
??????????????????????????????? 、???〓???????? ???????、?????????????? ?? 、??? 、?? っ 。
????????????????????????????
??? っ 、 ? 、?? ??? ?、? ? ．?? ? ? ょ??????? ? っ ＝
???????????? っ ㌧
????? 〔 ㌧?? ‖??? ? 、?〈??? ?????? ? 、?? ? 。 、?? っ? ?
???
??????。???????????????????????? （ ） 。?? ?、 ‥?? 。 、?? 、?? ?????? ???????、????っ ?? ??? ?、? 〉?．? ＝」 ?㌧ ??? ? 、 ?? ??? ー ???? ??? ??? ??? ? ヶ＝???? ? ???
????????????????????????????
???? ?????? ? ??? ‖?? ?? 。?? ?
??????????
???? っ ??、〉??? 。 ???? ??
ドイツにおける従業冒代太のタイプ  493   
??っ?????????????????﹈??????????? ? ??? 、?? ???????っ??ー???、?? ??「???? ? 、?? ???っ ? 、? ??? ? 、??」 ?
?????ょっ??????????????????）???
??? っ ??? 、?? ?．〓 ??? ? 、??
?????????っ??????????????????
??? ? ．?? 。 ＝?? ??? ? 、?? ? ? 、 ? ㌧??。 ? 、 ??? ??? ??? 。 「 ??? ? 。?? ? 、 ??? 。?
????????????????????????????
?、?????????????‥???????????????? ? ??? ? ????????????? ??????????? ??? ? ェッ 、「?? ??? ??? ? っ?? ??」????????》??
???????????????????
????? ? 。 、?? ? ????＝?????????? ?
?????????? 、 ‖ ＝




岡 汰（好4）  494  
???》??、??????????????????
?????????????????????〓??????
??????‖????????????????????????、 、?? ???? ? ????? ? ??? ??? ‖? ッ ッ‥」 ? 〕
?????‖????????????っ?、?????????? ? ? ??? ????? ????????? ?? ??? ? ＝?? ?
????????????????











????? 、っ???? ??? ???
??????? 、
?????? 、???? ??? 、 っ?? ? っ
????????????????、???????
????? 。?
ドイツにおける従業員代表のタイプ   495   
????????????????????????????
?????????????????。???、????????? っ ? ? 。??、 ???????（???????）? ??? ???????? ??? ? 、?? ?。 、 ?
??????〓????? 、











?????????。??????????????????。??? ? 〕?? ????????? ?。???、??????????? ? ー （?? ? ）?? ? ー 。‥? ??? ??? ? 、?? ? 。?? 、 、 っ?? ? 、?? ?
??????????????????????????
????? ??? ． 〓?っ 、??? ? ．‖? ー ョ?? ＝? 、? ???、 ? ?、 ?、?? ? ?。 ??? ? ? ??? 。?‖ 。?? ? 、 ??? （??? ? 、
?????
岡 法（47  4） 496  





???????????????????????????????? 。 ー?? ????。????????????????????? ? ー?? ?
????????????????????????????
???????「 「 ? ‥」 ? 「 、?? ?????? ? （ ）????? 、 〓???
???
????????〓?? ＝ 、
??????? 、 、 ‖ 、??、 ????? ? ??? 。? 、〈?? ?＝?? ??? ??? ? 、 、?? ? ー、 ? ‖ っ?? ? 〓
????????????????????????、????
ドイツにおける従登呂代演のタイプ  497  




??????? 。? 、?? 。?? ?。? ? ???? ? 、???????。 、 ? ﹇?????
?????????????????」
??????? っ?? ????? ??? ?
??????????
????? 、?? 。?、 ??? ??? ????? ? 。 、
?????????、?????っ??????????????? ? 。
?ー?????????????＝????????????




??? ? ー ＝????? 。 っ 、??? ? ???? 。
??????? ? ??
???。?????? ? ??? ‥?? ? ?。
???、「?????????? 、
????? ＝???? ??? ? 。」
?????





????????????。?????????????????? 。 ー??ー ??? 。 ?、 ? 。 ??? ? ?
???????、???? 、
????? （???? ??? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ? 、????、 、
??????????????????????
????? 。?? 、 ? 。?? ??? 、?? ? 。 ??? ? ??? ? 。????? 〈 っ （ ー?? 、 、?????
????
????????????????????????????
??。「????????、???????????????????? ?? ??。 ?? ??????っ? ?????????????? ?? 。」「 、?? ? っ 。」．????? ? 、 ??? ‥ ??? 、? ＝ ＝?? ? 、．」
?????????????????
??? ゎ?? っ 、?? ??? ? 。」????? ?? ‖?? 。?? ? 。 、?? ? っ?? ? 。?、 ?
????????????????????????????
????? 。?? 、 、 、?? ??? ?? 。 〓??っ ? （ 】
ドイツにおける従業員代表のタイプ  499   
?????????????????。????????????? っ??? 。??
?????????????????????????????
????? 。っ? 、?????????????? ????? ??? 。??ュ ー ョ 。?? ??? ? っ 。????? 。?? 、
????ー???????????????????????
???????。?っ 。?? ? ? ? 、?? ???ー ? ??? ? 、 。?? ? 。?? ??? ? 。
??????、????〈、「??? ?
????? 。 ッ ー?ッ 。 。?? ???? ?
??????、??、??????????????????
〈「?????????????????????。??????????????????。?????????????っ??? ?
????、?? 、 ? ?
????? 、?? 、 。
?????、 ? っ
????? ー 。 、???。 ??? っ?? ????? ?? 。?? ? っ ー 。????? ? ? 。 、「????????、?????????????????。?
????? 。?? 」 「 っ????。?? 」
???????????????????っ????
????? 。?? ー ? 、????????? 、 っ????? 。
?????????? っ 。
?????
附 法（47〈4）  500  
?????っ???????、????????????????? ? ? 。
「????????????」???????????????
????。 ? ???〈 っ 、?? ??? ????? ??????? ???????? ? ? っ 。?? ?、?? ? 。 っ ー 。?? ? っ っ 。?? ???、 ?????? っ 。?? っ??。 ??? ? 、 、????? っ 。?? 、??。 ? 。
???????????????????????????。?
????? ー ??? っ ??? 、?? ? ???????? っ 。
?????
??っ?、?????????ー???????????。???? ? ? ? ?????????????????????っ?。????????‖ 、 、????? ‖?? 、 っ 。 っ ? ???っ ? っ 。??、 ? 。」
?????????????????????ー???。??




????? ? 。 、???? ??? ? ? ?? 。 ??? ? 、 ??? ? っ 。 ??????。?? 。??、 ? ッ
ドイツにおける従業員代表のタイプ  50l  
????????????????????????。????〓??ー???、?????????????????????????? ? ? ー?、 、?? ??? 。?? ? （????? ? っ?? 。?? ?
????????????????????????????
??。?? 、 、?? ? 。???????っ ? 、?? ??? ??????
????????????




???????。 、 ー っ 」
????? 、「 ?
????、 っ
」??????? 、「 ? 。
????? っ ? 。」
??????（??】???????????????????
?????????ー?? ??? ? 、「?? 。 ー?? ??。」
??????? 、「 。
????? 。」
???????〈、「 ‖ ? っ
???????っ ? 。 ?っ?? 。 っ ??? ??? っ??」?「
???????〈、「?? ??? 。
????? 、????? ?????? ? ．
?????
開 法（47一4）  502  
?????????。」??
???????、「????????????。???????
???。 ?? ?????。???????????? ?? ???、?????????。」《??》??
????????????????????????。????
??????? ? ????????? ???? ? っ 。??????????っ ィ?? っ????? 。????????? 。 、 、 、??、 ? 、?? ? っ 、?? ?。
????????っ??????????? 、
??? っ?? 。 っ????????????????? 。
????
???????????っ????????????????
????????。?????????????????????? 。???? 。 ? ー 、?、 っ っ?? ???? 。 ??????? ????????????? ? ? 。 ょ?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ‖?? ?
???????????????????? 、
???っ ッ 。??? 、 ?? ?《????????》??
??????????????????。???っ?????
????? ??? ? 。????。 ?
??????? 。
??? っ 。 ェ?。 ??????、???? ? ?? ?
ドイツにおける従業員代表のタイプD  503   
???????????????。?????????????????。???????????????。??
?????????????????????????。??
??? ? 、 。?
???
??? っ ェ ッ????????? 、 ???? っ っ 、??? 。????????? 、??? 。??? 。 （?】? ）??? 。?、? ?
????????????????????????????
?。? ?っ 、?????? 、 ょ 、??? ???? 。??? 。??? 。??。 っ 。
?????????????、??????????????
??????????????????????????????? 。 。?? ???ょ???????????????????。??、 ?
???????????、????????????????
????? ??? （ ） 。??、 ??? ???? ?っ? ? 。????? っ 。???????? 。 、 、?? 、?? ? 。?? ッ 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 〈??っ 。 ‖ 、?? ??? 。
???????????????、????????????
??‥???
開 法（47  4） 504  
????????????、??????????????????? 。 ? 〈?? ???????????? ?????????、??????? ??? 。????? 。 、 、???＝?
????????????????????????ー???
??。??????? ? ? ＝ー? 、??? ? ? 。?? 、?? ?? 。?? ?ー ＝
??????????????????????????
????? 、?? 】?? ??? ? 、?? ? 。 ???????? っ 。?? ?????? 。 っ
?????
?????、??????????????????????
?????、???????????????「????????? っ 。? ??? ????? ??????????????? ????? ? 、 ‖ 、?? （? ）????? 。?? っ 、?? ??? 〈? 〔 、?? ???? ㌻
???????????????、???? ?
????? 。 っ 、?? ??? ???????? 。?? 〜?? 「?
（???????）、????（??????）?????????
????? っ?? 、?? ??? ?
??、?????????????????????????
?????
ドイツにおける従業月代表のタイプ  505   
??。??
??、?????????????????????????（???????）??????????????????。???
????? 、? ????????????????????? 。?? ?????????????。????????????? ??? ?っ っ?。 ? 、 ??? ?? 。?? ??? ? 〈 。?? ?????? 。
?????????????????????? ?
???、 、???? ????? ? ???。 ? 「〈 、 ??? 〓 。
???????????
??、?? 、「 っ 、?ュ ゥ っ 、 」?? ?? ??? 。
????????????????????????????
?ェッ?????????????????????????????ー????????????????????「?????????」 ?????。? ー 。 ー??? ???? 」 。 「 ＝ ???? 。
???????????? ‖
??? 。 ー??、??? 〈 ー?????? ???? 、「????????」??????????????????????????????????、 ー 、
???
?、?????????、?????
???????????? ー ー ー??? ＝???
???、??、??
??? ‥?????? ‖ 、
?????
相 法（47」4．）  506  
?????????????????????????」?????????????????????????????????????? ? 、?? ? 、 、??〓 ??? ? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ? 、 、??? 。?? 、 。 、?? ? ー?? ? ? 「 」?? 、??? ?
???????っ?????????っ??????????
????? 。?? 。?? ??? ?
」?????? 、 ? ?
????? 、
??????
???（?????】、?????????）?????。????????????????????????????????????? ? ?っ ? ??? ???????? 。?? 、??? ??? ????、??? 、?? ? 「 ㌧?? ? っ 。 、??? 、 ＝ 、?? 、?? ? ‖?? ? 。 ??? ? 、????????? っ? 、?? ? っ っ 。
???????????????????????。????
?????
ドイツにおける従業員代表のタイプ  587  
????????????????????????????。????????????????????????????????? っ??? 。??? 。
????????????????????????????
???、 。?????、 。??? 、 、 、??? っ? ー っ??? っ?????? 。???
?????????????????、??????????
??? 。 ‖ 、?????? っ ‖??。 。?????? ? 。 っ???。???
????????????
??? 。 「?????? 「 っ
????????。」「?????????????????????????。」?????????。????、?????????? ??????っ ?? 。 ? ???? 、??? （ ） 〈 。
???????????????????????????（??????????????????????????????
???????????? 。っ?? 。??? 、 、 〈、‖?????? 。?、??
「???????????????〈???っ???。」????
??） ?????????? ? 。??? 。 っ 、??? 。 、 〈??? 。??? 。??‖ 。??? っ 、
?????
開 法（47  4） 508  





????? 。?? ー?? ??? ??? ?
????、??
????????? ??? 。 っ?? ?、 。
??????????????? ?
???ャ? 〝 ??? 、 。??????? ? っ 、?? 、 、?? ?
????
???ュ??ー?ョ???ッ????。???、?????????、 ? ? ? ? っ ???、 ? 。 ?
??????????ュ??ー?ョ?‥?ッ????????
????? ??? ?? ?? ??? っ???。????????? ? ? 。? ??? 、 。?? ?っ ＝ ??? ? 。??〓 ? ー ＝?? ? 、 、?? ? 。 っ
????????????????? ?
?、??? ‥ 「??（??? ? ッ ー?、??? ? 。
??????????
?、??ゎ ? ? 。?? ??? ? ? ? ? ? 。????? ? ?
?????????????????????????????
ドイツにjiける従業員代衣のタイプ  509  
???????っ?。????????????????????? 、 ? ? 。?? ??????? ? っ???。???????????? ? 。?? ? ‖?? ? っ ? ? 〕?? ? っ っ
???????????????、????????????
???、? っ?。 、?? ???? ??? ??? ? 。?? ? 。?? ??? ??? ? っ っ 。?? ? ??? ? ? （?? ??? ? 。
?????????????????ッ??????
????? ＝?? っ?? ??? ? 、
?????????????????、????????????? ???、 ????????????????? ????????、 ? っ 。 、?? ?? 、 っ?? ? 、?? ?〈 。 、?? ??? ? 、?‖ ??? ?? ???????、?? ?? っ 、?? ?
????????????????????????????
????? 。 ? ??? ??? ??? ? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ??? ? 、 〕?? ? 〈 、?? ?
?????









?????? 。?? ??? ???? ??? 。?? ?
??????????????。
??。?? 、 。?? ? 。?? ?? ?
」??
?????????????????、????????????? ??? ????????????、???? ????????? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? っ????? 、〜
????????????????????????????
‥??（???? 。?????‖? 。 、?? 。?? ? 、?? ? ?
???????????? ュ ー ョ
??。?? 。?? ? 、?? 。?? ? 。
??????? ?????????
????、 。?? っ《??》??、??? ?
?????、?????????
ドイツにおける従業員代表のタイプ  51l   
????????。??????????????????????、 ? 。
????????????????????????????
????? 。 ? 、?? 。?? ??? ????????? ????????、???? ? 、?? ??? ?。?? ??? 、 っ?? ? 、?? ? 。 ? っ?? ? ? ? 。 っ?? ?、 ??? ??? ? 。?? ??? ? ‖
????????????????????????っ???
????? 、???? ??? ??? ? ．?? ?〕
???????????????、????????????
??????、????????????????????????っ????。?????????、?????????????? 、? ー ー??? ? 、 ? 、 ? ） 。
????????????????????????????
??? っ （????????? 。 、??? ｛ 〈、?っ? ＝ 、???っ??? ? ‖ ュ ー ョ?????? 。??????、 。??????
???、?????????????????
??? 、 ． ッ?????? 。 、???、】 、??? 。???
?????
糊 法（474）  51Z  
???????????????????????????????? ＝??、???????????????????????????? ? ‖
???????????‖????????????????
??????? 、 、 「???????っ ? 。?? 、?????
??????、??? ?
????? 、????? ＝ 、?? 、 ＝?? ?っ 、‖?? ?
???????、」? ?





??????? ? ????????? ???
???
?? ??? ? 。
?????、????
??
????? っ 〈???? ??? ??? ‖??? ??? ? 、?? ? ‥??↓?? 、?? ???、 ? ． 、?? ? っ?? ? 。
?????????????、???????? ?
????? 。?? っ 。
ドイツにおける従業員代表のタイプ  引3  
????????????????????????〈、「?????????、???〈????????????????????? 。 ?????? 」 ?
????????????????????????、???
??? っ ? ＝????????? 〈 っ 。〈?っ??? 、 、 、???? ?????????＝??? ェッ
????????????????、???????????
?????????． ?‖ ‥??? 、 ー 〓???????、?
????????????????????????。??
???（? ）?????? 。
??????????、???????????????????。?????????????????????????????。「 ‥? 、??? ? 」??? ? 、 。???
??????、???＝????????????????????????????????????、??????????
??????＝ 、?????? 〔 、??、 、??? ＝ 。??? ?《??》?????????????? ? ? 、




l瑚 法（474）  514  
???、??????????????????????????? ? 、 、 、?? ??? ??????????????????????? ???? ‖ ‖?? 、??。 ? 、?? ? ??? ??? ?
????????、??????????〓?????????
??????????。?ー ?????? 。????、 ?
???????????? ?
??????? 。?? ? 、??????? ???
????????????????????










ドイツにおける従業員代表のタイプ  515  
?。」????????????????????????????????????????、??????????（???????? ??）
????????????????????????????
????????? ???? 。 、 、??? 。「??? 「??? 。??? ＝」??? っ??? 、?。?
???????????????????????ー????
??? ? ー?????? 。
??????????っ????????、?
??? 。 、?????? 、 。?????っ 。 、???っ 、 。
????????? ?。
??? っ
??ゎ????????????????????????????? ?。 っ 、?? ?? ?????????ー???????。??
????????????????????????????
????? 。?? 。 、 ??? 、??? ? 。?? ? っ?? 。 、?? ? ＝ 。 ‥?? ? 、 ．?ゎ ? ?
???????????????
??????? ョッ 「 ＝?? ??? ?? 、 ー?? ? 。
???????「??????????????」?????





岡 ≠ム47－－4） 516  
??????
????????????????????????????
??????????????っ??????。????????、 ? ??? ??っ?．???】?????? ?????? ??????、 ???? 。 、??? ? ? ? ? ‖?? っ 。?? ? っ 、??? ? 、?? っ
???????????????????????????。?














?。? ? 、 ??????????? ?、?? ? ???????????????????、????? ??? ?
?????????? ?、 ?
??????? 、 、???〔〕 ???? 、．?? 」??? 「
???????????? 。
????? ?、? 、 ＝ 〈、?? ???
????? 、 っ
????????? ↓??? ????????ェ ＝?? 。?? ? 、 〈 。
???????????? 。
517 ドイツにおける従業員代長のタイプ  




合計   Ⅴ  Ⅵ  分類不能  
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「【1所：Kotth（）ff．Betriebsrzlteulldbetrjebliche‖errschaft，S．250－25l   
岡 法（47－4）   引8  
?????????????????。???? ? ???????
???ー???????????????、??????????? 。 ? ?????、?????????????
??????? ???????????????? ? 、 ?
????? 、 ? ??????、?????????????? ? ? 、?? ??????
??????????????? ‖
????? 、 っ 。?? 、っ?? 。《??》??
?????????????????????。 ‖????
?????、 ????? ? 、 、」?? ????? っ 。?? ? 、 、?? っ
????
???????（?????????????????????
???、???????????????????。??????? ? 、 ??? ???、??????????????????? ???? 。
????????、???????????????????
????、 ‖??＝ ? ッ?、 ??? っ????? ? ． 、?? 、????? ? 。
???????????? 。 、
???????、????、 ? （???）? 、?? ゎ?、 ?
?????????、?? ?、??
?、??? 。????? ??? ??????、? 。??
ドイ、ソにおける従業員代衷のタイ7U  519  
??。????????、????????????????????????????????????????????????? ? ???。 。
????????????????????、???????
??? ? 、???????〜＝ 、??? 、 。??? ?? 、 っ??? 。??っ?（? ）??? ???? ?
????????????????????????????
????????? っ 、??? 、?????? ）、 っ?????? ー （ ） ）、??? 、 、
????
??? 、
????????????????????????、?????? 、 ??、「 ??????????????????」????? ??? ??。 。
??????????ー????、????、」???????
????? ? っ ?????。 ??? ??? ?、 。?? ??、 ??? ??
????????????????????????????
??っ?? ? 、?? ? （ ??? ?? ? 。?? ??? ? 。?＝ っ 。 、?? ?? 。?? ? 、?? ? ??? ? 。 ? ?、?? ? ‖?? ? っ 。
?????
開 法（474．）  520  
??????????????????????????????? ‥ ﹇?? ?????????。????????????????? ? 。?? ??、 ? ?
??????????????????????????‖?
????? 、‖? 。??? ??? ?? ．?? 。?? 、?? 。 っ?? ＝??、 ? ??? ? ㌧
???????????????
?????、??、?? ??? ? ? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 。?っ ? 、????? 。 「
?????
??????????????????????????????? 、 ‖?? ??????????????????????????? ? 、 〓???
??????????????????、?????ッ???
??????? 。??、 ??? 、 っ?? ? ＝?? ? ?
?????????? っ
????? 、?? ??? ??? ?????? っ ＝
???????????、??????? 、
????? 〈 ＝ ‥?? ? 。
????? ょ ?
??っ???? ? 、 ‖??????? ??? 、???? ? 、
ドイツにおける従業月代表のタイプ  52l  








??、?????、????????????????????? ? ? 。
????????????????????????????
????? ? ? 。?? 、?? ??? ?? ????? ???????????。 ???っ? 、 。 ㌔
????????????。?
、?? 、??? 、?? 。??
「???????????‖??????????????
?＝??? ???? ? ???? 」㌔? ? 「、???? ? 、????? ? 「 ? ??? 、?? ?? 」 ??? ?‥ 〓 、??っ?? 、?? ? ? ?、?? ? っ?? ?。 、
?????
開 法（474）   522  
?????っ??、??????????????????????? ?、 ? 、????????????????。?
?????????????????????????????




????? ????、 ???〈 ? 。???、? ）〈? 。?、? ? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ??、??? 、 ??? 。
????
???????‥???????????????????????? ? っ 。
??????????????????‖??????????
????? 、 ュ ー ョ ‖ 。?? 。
????? 、 ?
?ー??? ??? ?ー 。?? ? ? ??? ??????? ????????? ? 。 ー?? ? ＝ 、 ー?? ? 。??????? 、?? ??。 ??? ?? 、?? ? 。
?、?????????????????
???「? 」 ? ?
??????????????????????????????。?? ???? ?〈 。 」＝ ャ ???????、 ? ‖ 〈、?? ? 。
5Z3 トイツにおける従業員代去のタイプ  
???????、??????????????????????? 、 ? 。?? ??????? ??????????。???????? ???っ ??? ? 、 ??? ? 。
??????????????????、?????????
????? っ 。?? 、?? ?ャ? ? 。?? っ?、 、?? ??? ? 。 ? ??????
?????????????、???????」???????
???「? 」?? 。?? ??? 。?? ? 。 ??? ?。 ー 、?? ? 、っ? ? っ ェッ 。
?????????????? 。
????? 。
????????、?????????????。???????? ? 、 ?
、?
?????????????????????、??????????? ? ?、?? っ 。 、?? ? ??? ）?? ? 。
??????????????????、?????????
????? ? っ?? ? 、?? ??? ? ? 。?? ? ?? ?????????? ? （ ）????? っ ??? 、?? 。
???????????、??? ー




l刈 法（474） 524  
ム2 従業邑i代ム委iiくきおよび労仙J甘係のタイプ分㈲  
従業11机益惟肘てリ  協   調   里  
労仲「渕怖の   下部の⊥え  卜部の支え   




立  ＝  
BJ．1i  
里  黎求  
拒7f   
ビル iほグ）タイプ          タイ【7   あ    り        J・」                            亘巨∃二二匝 
L堤ノ長う  
けいれ   
要二王 fl亘J手  L  “   ・メカー几 保険某日杜  小ノ己某日什         鉄鋼業 欄申トト‖ ′壱絶ノカC汗                 ヒ  
h■1二の友タ  
’■巨億メカー   
A社，日射  
水脚rlL業A什  
木、f用】⊥業川二   
甘か巧て・水i芭  
供給業2什  










???????、????????????????????????、 ????????????????????????????????、?? ? 、?? ??? ）、 、 、?? ? 、 ‥‖????? 、 ＝ ＝ 、?? ? 〓 っ?? ? 〔????? ㌧?? 、?? ??? ? 、 ?ー 、?? ? ??? ?
?????????、?????????????、????
??????? 、 ー ー ー ‥ ‥??????? ? ?「 」?? っ 、?? 、?? ?





?。?? 、 ? ???????????????。 ?
（??????





、???? ． ．???（?ー ． ↑「??．〓↓（?〕（‖〕 ?（?）?? ??
???????????????? ? 、 ????。??
（?）?．?? ? 】
???? ?
???????．??????．???????????????????????????「 」?
????????????????????????????? 。
（???????????
??????
